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ない。本研究では、PL エキスの cytochrome (CYP) 3A 阻害および誘導を
介する薬物相互作用を明らかにすることを目的として検討を行った。 
【方法】CYP3A の指標薬物としてミダゾラム(MDZ)を用いた。in vitro 実
験では酵素源としてプールドヒト肝ミクロソーム画分を用い、PLエキス
とその主要成分であるフェノール性化合物の MDZ 1’位水酸化活性(MDZ 1
‘-OH)に対する阻害効果を検討した。in vivo 実験では Sprague-Dawley
系雄性ラットに PL エキス(30 mg/kg)を単回経口投与し、その 30 分後に、
MDZ(15 mg/kg)を経口投与した。一方、PLエキスによる CYP3Aの誘導を検
討するため、PL エキスを 1週間反復投与し最終投与 24 時間後に、MDZ を









により MDZ の AUC0-∞は 57 ％、Cmaxは 88 %有意に増加した (p<0.05)。この
ことから、PLエキスは in vivo 実験においても CYP3A を阻害し、MDZの血
中濃度を上昇させることが示唆された。一方、１週間の PL エキス反復投
与では MDZ の血中濃度および肝臓、小腸の CYP3A 活性に著明な変化は認め
られず PLエキスは CYP3A を誘導しないと考えられた。 
【結論】PLエキスは CYP3A 阻害を介して MDZの血中濃度を上昇させるこ
とが示唆された。このことから、PL エキスと CYP3A で代謝される医薬品
との併用により薬物相互作用が生じる可能性が示された。 
